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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari penerapan 
corporate governance terhadap risiko kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan 
5 ukuran penerapan corporate governance, yakni : skor CGPI (Corporate 
Governance Perception Index), ukuran dewan perusahaan, proporsi dewan 
komisaris independen, ukuran komite audit, dan proporsi komite audit ahli dan 
Altman Z-Score sebagai ukuran dari risiko kebangkrutan perusahaan. Penelitian 
ini menggunakan firm size sebagai variabel kontrol yang diukur dengan log 
natural dari aset total perusahaan. Sampel yang diteliti adalah perusahaan – 
perusahaan go-public yang ada didalam laporan corporate governance yang 
dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) pada tahun 
2010 – tahun 2014.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan tahunan perusahaan 
yang didapat dari idx.com, serta Indonesia Capital Market Directory (ICMD).  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi linier. Hasil dari penelitian ini 
menemukan bahwa ukuran corporate governance khususnya skor CGPI, ukuran 
dewan perusahaan, dan proporsi komite audit ahli berpengaruh terhadap risiko 
kebangkrutan. Hasil penelitian lainnya adalah proporsi dewan komisaris 
independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap risiko 
kebangkrutan. 
 












The purpose of this research is to analyze the influence of corporate 
governance implementation to bankrupty risk. This research use 5 measurement 
of corporate governance implementation, such as : Corporate Governance 
Perception Index (CGPI) score, board size, proportion of independent 
commissioners, size of the audit committee, and proportion of audit committee 
expertise and Altman Z-Score as a measure of the bankruptcy risk. This research 
use firm size as a control variable measured by natural log of total assets owned 
by company. The samples used in this research is go-public companies on 
corporate governance reports by Indonesian Institute for Corporate Governance 
(IICG) in the period 2010-2014. 
This research use secondary data, such as companies annual reports from 
idx.com, and Indonesia Capital Market Directory (ICMD). The method used in 
this research is linear regression. The result of this research examine that 
corporate governance factors such as CGPI score, board size, and proportion of 
audit committee expertise has influence on bankruptcy risk. Other findings of this 
research is proportion of independent commissioners and size of the audit 
committee has no influence on bankruptcy risk. 
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